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EL PRESENT I EL FUTUR EN EL PERIODISME DE DONES
THE PRESENT AND FUTURE OF WOMEN’S JOURNALISM(*)
Elvira Altés
Universitat Autònoma de
Barcelona
RESUM
En aquestes pàgines, es mostren les conclusions a les quals va arribar la professora Elvira Altés 
i el seu equip d’investigació dins el marc del Projecte Global dels Mitjans. Unes conclusions 
poc alentadores pel fet que, malgrat haver aconseguit introduir-se en les redaccions, les dones 
no han capgirat la desigualtat de gènere en la seva feina. Efectivament, en aquesta professió 
s’evidencia una força centrífuga que allunya les dones dels llocs de poder. La coneguda 
metàfora del sostre de vidre explica clarament que les dones poden visualitzar els treballs de 
responsabilitat però no pas accedir-hi. 
Paraules clau: Mitjans de comunicació, periodisme de dones, mercat laboral, gènere, 
feminisme.
ABSTRACT
In this article, Professor Elvira Altés gives findings reached by her and her research team at the 
Global Media Project [Projecte Global dels Mitjans]. Some of these findings are discouraging. 
Despite women having made their way into the newsrooms of the media, they have not been 
able to overturn the system of gender inequality at their workplaces. In matter of fact, within 
the profession of journalism there is a centrifugal force that works to distance women from 
places of power. The well-known metaphor of the glass ceiling clearly illustrates that while 
women can observe positions of responsibility, they cannot access them.
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(*). Les intervencions d’Elvira Altés, Montserrat Palau, Emilia Bolinches, Mavi Dolz, Asumpció Maresma, Maria Josep Picó i Amparo 
Bou són les aportacions a les taules rodones de les Jornades sobre Dones Periodistes.
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Qui figura a les notícies?
Per tal de situar-nos en el tema que ens ocupa i centrar-me en la responsabilitat de 
practicar un millor periodisme a partir de la perspectiva de gènere, explicaré breument un 
estudi que vàrem portar a terme seguint el Projecte Global dels Mitjans, una iniciativa d’una 
ONG anomenada WACC, de Londres, que des de l’any 1995 va començar a analitzar la 
informació dels mitjans arreu del món. En el seguiment de mitjans de l’Estat espanyol hi va 
participar l’Associació de Dones Periodistes i la Red Española de Periodistas Europeas, en un 
total d’una dotzena de persones, que vaig tenir el goig de coordinar.
Un dia concret –va ser el 16 de febrer de 2005– s’analitzen les notícies a partir d’una 
metodologia, uns codis i unes plantilles, iguals per a tots els equips de recerca i això permet 
elaborar uns mapes en què es pot anar veient quina és la presència de dones i homes en 
els informatius de ràdio i televisió i en els diaris, i quina progressió s’ha produït en l’última 
dècada. També s’ha estudiat en quins temes apareixen, com vénen identificades les persones, 
i quina funció les atorga cada notícia.
Avançaré un dels resultats clau de l’informe, que és similar als 76 països on s’ha dut 
a terme l’anàlisi i a l’Estat espanyol: 
• Els mitjans no reflecteixen la presència ni l’activitat real de les dones ni des de la 
vessant quantitativa ni des de la qualitativa.
Increment
L’estudi diacrònic ens permet comparar i podem veure com en l’última dècada la 
presència femenina en els espais informatius ha passat a tot el món del 17% al 21%, quatre 
punts en 10 anys, un increment molt per sota dels nivells de participació real de les dones en 
els diferents àmbits del treball, de la política, la ciència, etc.
En el seguiment que s’ha fet a l’Estat espanyol es constata que les dones estan presents 
a la informació en un percentatge molt inferior a la seva presència activa a la societat. 
Dossiers Feministes, 11, 2008, 89-93.
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Mencions
Les 218 notícies que s’han analitzat han fet aparèixer 705 persones, de les quals 552 
eren homes i 153 dones, és a dir que només quatre de cada deu persones que s’esmenten 
són dones.
Aparicions per mitjans
Per mitjans, tenim que en els informatius de televisió hi apareixen un 23% de dones, 
a la premsa un 22%, i el que resulta preocupant és que els informatius de ràdio només donen 
veu al 12% de dones.
On apareixen
A més de la quantitat també cal veure on apareixen, sota quins epígrafs o en quina 
mena d’informacions. En aquest sentit, cal dir que els mitjans segueixen reforçant els estereotips 
ja que una tercera part de les dones apareixen com a famoses, destacant en el camp de la 
moda, de l’entreteniment, de l’art i la cultura; una altra tercera part, està representada en els 
temes de violència, en desastres i accidents. 
No me’n puc estar d’assenyalar una certa vinculació entre aquests dos clixés, el de 
la dona superficial, que atès que exposa el seu cos i la seva vida privada pot ser tractada 
de manera banal i sense respecte i el de la imatge de la víctima, de la dona que en la seva 
vulnerabilitat és susceptible de ser maltractada. 
Tot seguit les aparicions de les dones en els mitjans es reparteixen en aquests espais: 
les dones que es dediquen a la política són un 13%; seguides per les que es dediquen a l’àmbit 
de la salut, la ciència, l’ecologia, amb el 9%; en temes d’habitatge, consum, pobresa, el 8%; i 
obtenen el 7% de representació les dones que es dediquen a qüestions de desenvolupament, 
sostenibilitat, educació i relacions familiar. Temes que acostumen a aparèixer a la secció de 
Societat, i que sovint tenen una consideració periodística de temes tous, als quals curiosament 
també s’hi dediquen més les dones periodistes.
Identificació
Una altra de les pràctiques habituals del periodisme és identificar les dones bé sense 
cognom bé sense posar l’ocupació o el càrrec. L’estudi ha mostrat que quatre de cada deu 
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dones (38,56%) no apareixen descrites amb una ocupació o càrrec específic, mentre els 
homes en aquesta mateixa situació en són un de cada deu (12%). També és una pràctica 
periodística habitual identificar les dones en funció de les seves relacions familiars, una 
característica que s’ha trobat en el 14% de les mencions, mentre que només el 3% dels homes 
s’identifiquen segons el seu rol familiar.
Funció
Quan ens preguntem en quina funció apareixen les dones en les notícies veiem que 
16 de cada 100 no tenen un paper destacat, és a dir, no són protagonistes ni fan de 
portaveus, no relaten la seva experiència ni fan de testimonis, mentre que només un de cada 
100 homes es presenta en aquesta mateixa situació. Una dada inquietant és que només el 
2% de dones són reclamades pels mitjans perquè actuïn com a expertes.
Representació
Com es representen les dones als informatius? Es confirma el que tothom ja veu, 
28 de cada 100 dones són identificades com a víctimes, mentre que els homes en aquesta 
situació són el 10%.
Protagonistes de la informació
Finament, cal assenyalar que les notícies no troben la manera de parlar de l’actualitat 
des d’una perspectiva de gènere, ni troben prou interessants les activitats que porta a terme 
el col·lectiu femení, ja que de les 218 notícies analitzades només 27 tenien el protagonisme 
femení com a objectiu.
Periodistes
Respecte a la feina dels homes i les dones periodistes, cal assenyalar que malgrat 
haver arribat a una certa paritat, per exemple en la presentació dels informatius audiovisuals 
i també en l’elaboració de les notícies en premsa, les notícies segueixen tenint un marcat biaix 
androcèntric. Aquesta constatació ens porta a plantejar-nos la revisió d’un axioma que crec 
que està en crisi en molts sectors. Les periodistes feministes dèiem que quan hi hagués una 
massa crítica suficient de dones a les redaccions, la presència i la importància de les accions 
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de les dones en els mitjans es faria evident i proporcional. La realitat és que les pràctiques 
periodístiques mantenen una inèrcia androcèntrica difícil de canviar i que aquelles periodistes 
que ho proven troben moltes dificultats en la seva carrera professional.
Malgrat tot, alguna cosa deu estar canviant quan les dones periodistes dediquen un 
30% de la seva feina a elaborar notícies sobre temes de gènere o amb protagonisme femení, 
mentre que els col·legues periodistes dediquen a aquests temes el 18%. 
Dues preguntes
I després de les dades, un parell de preguntes que crec substancials:
Per què passa? Una pregunta que ens pot portar a una altra també fonamental que 
és: Com aconseguir que els informatius facin visible les activitats i els interessos de la meitat 
de la població?
La meva resposta a la primera pregunta és que els mitjans practiquen una mirada 
androcèntrica a allò que en diem actualitat, és a dir que segueixen mirant el món com ho feien 
al segle XIX, quan el protagonista de l’àmbit públic era l’home i eren els seus interessos els 
que calia reflectir. Els mitjans practiquen una mirada androcèntrica, però també ideològica 
cap a la realitat, i així enfoquen els escenaris del poder i destaquen els caps jeràrquics, de 
forma que l’excusa que sempre donen és que les dones no hi apareixen perquè ENCARA no 
han arribat en aquests escenaris del poder. 
A la segona pregunta vull apuntar una resposta: les dones serien més visibles en 
la informació si els mitjans practiquessin una mirada més oberta i plural cap a la realitat, 
de forma que aquells interessos de les dones que abans hem esmentat: la salut, l’educació, 
l’habitatge, l’ecologia, les relacions familiars, etc. no fossin temes reduïts al calaix de sastre 
de Societat, sinó que fossin considerats temes primordials i d’interès no només per a les dones 
sinó per a tota la ciutadania.
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